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1 Les  éléments  recueillis  lors  de  cette  intervention  attestent  la  présence  de  deux
occupations distinctes, attribuable à la période de Hallstatt et à l’époque antique. Les
vestiges,  constitués  pour  l’essentiel  de  trous  de  poteaux  et  de  quelques  fosses,  se
répartissent de manière éparse, sur une large bande est-ouest, localisée au centre de
l’emprise, sur une surface d’environ 2 ha. Un plan rectangulaire de bâtiment se dégage
clairement, basé sur 15 ou 19 poteaux selon les hypothèses. Les comblements de ces
derniers ont livré de nombreux fragments de tuiles, ainsi que des tessons de verre et de
céramique antique. Au moins quatre autres bâtiments peuvent être identifiés, souvent
associés à une fosse. Des fragments de céramique de conservation médiocre ont été
retrouvés dans les éléments fouillés et permettent de proposer une datation dans le
courant du premier âge du Fer. Les autres vestiges sont de nature funéraire. Il s’agit de
trois  enclos  circulaires  contigus,  dont  au  deux  moins  sont  dotés  d’une  fosse
rectangulaire dans l’espace interne. Les diamètres de ces cercles se situent entre 8 et
10 m. Deux larges zones brûlées se  développent de part  et  d’autre de cet  ensemble
funéraire. Le mobilier céramique recueilli dans ce secteur est en adéquation avec celui
des bâtiments.
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